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Acreditando que a atenção odontológica a criança deva iniciar nos seus
primeiros dias de vida, e, sabendo que há falta de preparo profissional
para bem atender essa faixa etária, foi implementada a partir de 1990, a
Bebê Clínica da Faculdade de Odontologia da UFRGS que desde 1995,
funciona como um Curso de Extensão Universitária.  Tem como proposta
dar ao aluno de graduaçào e pós-graduação um conhecimento teórico
básico da Odontopediatria e de áreas correlatas voltadas à primeira
infância, visando uma compreensão e atendimento global do pequeno
paciente. Deste modo, o aluno tem condições de executar uma prática de
promoção de saúde bucal na primeira  infância, utilizando manobras
c l í n i c a s  d e  n a t u r e z a  p r e v e n t i v a ,  c i r ú r g i c o - r e s t a u r a d o r a  e
fundamentalmente de educação continuada para os pais. Deste modo, o
aluno tem condições de executar uma prática de promoção de saúde
bucal na primeira  infância, utilizando manobras clínicas de natureza
preventiva, cirúrgico-restauradora e fundamentalmente de educação
continuada para os pais e/ou responsavél pela criança.Toda esta nossa
preocupação de formar profissionais qualificados, vem de encontro a
realidade de ser a cárie precoce da Infância (ECC) um problema de
saúde pública em vários países, inclusive no Brasil. Dados de Weinstein
em 1998,  demostraram que a prevalência da ECC é de 1 a 12 %  em
países desenvolvidos, e 70 % em países subdesenvolvidos e em
desenvolvimento. A ECC esta relacionada com o nível de renda da
população, sendo os sistemas de saúde os responsáveis pelo controle
desta doença nos segmentos carentes. Na primeira infância, dados
estatísticos demonstram que menos de  uma em cinco crianças que
recebem o atendimento médico, recebem atendimento odontológico.
Sendo assim, nossa prioridade é o atendimento à crianças de zero a um
ano de idade, independente de suas características físicas, psicológicas e
neurológicas. Esta é a idade oportuna para o estabelecimento de uma
odontologia promotora de saúde, reconhecida como abrangente, eficiente
e barata.  A Bebê Clínica sempre faz a avaliação dos resultados obtidos
com os  bebês tratados a cada ano o que permite  indicar a  eficácia do
tratamento proposto onde tem na educação a sua base. estes dados
deverão ser apresentados.
